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Forma: Cónico-truncada en su cima y más ancha en su base o regularmente ovada. En conjunto su forma no 
es constante. Contorno marcadamente asimétrico o muy regular. Generalmente rebajado de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha y de poca o marcada profundidad, con el fondo limpio o 
iniciando sombreado ruginoso verde-marrón. Bordes lisos o levemente ondulados. Pedúnculo: De variada 
longitud, fino y ensanchado en la parte superior. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, en algunos frutos casi superficial. Bordes irregularmente 
ondulados y casi siempre rebajados de un lado. Ojo: Pequeño o medio, semi-abierto o totalmente cerrado, a 
veces aparece alguno abierto. Sépalos largos y puntiagudos, su posición es variada, en algunos frutos 
presentan éstos separación basal notable y en otros, por el contrario, van solapándose unos sobre otros lo 
que le da un aspecto distinto al ojo. 
 
Piel: Lisa, fuerte, acharolada. Color: Fondo amarillo o verde-amarillo. Chapa que recubre ampliamente el 
fruto, de un bonito rojo fuego a rojo cobrizo. Punteado abundante, pequeño y blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Variado, con el fondo verde claro. Estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo, bulbiforme o ausencia de las fibras que lo enmarcan. Eje agrietado 
irregularmente o cóncavo. Celdas semi lunares, alargadas, cartilaginosas y rayadas de blanco. 
 
Semillas: Alargadas e irregulares. 
 
Carne: Blanco verdosa, suavemente crema y con fibras verdosas. Dura, crujiente, medianamente jugosa. 
Sabor: Acidulado y aromático. 
 
Maduración: Invierno 
 
 
 
 
